



















































































































































































































































































































































































































































































２）Miller VA, Drotar D, Buran C, etal：Clinician-parent 
















研究者 タイトル 文献名 発表年 号数 ページ
1 岡本美佐江、吉多久美子、古川洋子
18トリソミー児をもつ両親の希望を





児の母親がとらえた在宅での療養生活 日本看護学会論文集 2001 41号
Page23−
26










外来小児科（13） 2009 12巻１号 Page17−29
6 山下早苗、真鍋美貴、高野政子
外来通院している小児がん患者への告























































日本小児看護学会誌 2005 14巻２号 Page7−15
15 田村芳子、大久保明子、北上智子、他
白血病の子どもへの病名告知を決意し




















日本看護科学会誌 2003 23巻１号 Page57−66








演集 2000 10回 
Page62−
63
